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Soccer Box Score (Final) 
2002 Men's Soccer 
Shawnee State vs Cedarville Univ. (9/28/02 at Cedarville, OH) 
Shawnee State {0-3, 0-2 AMC) vs. 
Cedarville Univ. {8-1, 1-0 AMC) 
Date: 9/28/02 Attendance: 450 
Weather: Sunny, calm, 70 degrees 
Goals by period l 2 Tot 
Shawnee State ••••••• 0 O - 0 
Cedarville Univ ••••• 3 4 - 7 
Shawnee State 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G l Robert Appell •.••••• G l Matt Reid ••••••••••• 
5 Chris Shaffer •..•••. 2 Brian Vance .•••••••• 3 2 l 
7 Joel Gross •••••.•••• 2 l 3 John S0111111er •.••••••. l l 
8 B.J. Lyon •••••.••••. 5 Tim Thomson •.••••••• 2 l 
10 Nathan Benner •..•••. 8 Stephen Palmer •••••• 
11 B.J. Durel ••••..•••. 1 l 9 Jon Waldo ••••.•••••• 9 8 2 
12 Ryan Owen •••••..•••. 12 Tyler Schumacher •••• l l 
16 Akinola Faturiyele •. 15 Andy Levesque ••••••• 3 
18 Kirk Crow ••.••.••••. 17 Todd Beall •••••••••• l l 
20 Josh Keeney .••.•.••. l 18 Alex Benedict .•••••• 3 3 l 
21 Steven Rogers •...•.. 19 Phillip Ellis .•••••• 3 l l 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
3 Conrad Rinto .••••.•. 4 Joe Zuerner ••••••••• l l l 
4 John Mccorkle .••.•.• 6 Matt Green •••••••••• l 
6 Jeremiah Roediger .•• 7 Peter Dryer .•••••••• 
9 Zach Lester •..••••.• 10 Jason Auyer ••••••••• 
17 Walter Iriarte ••.•.• 11 Nathanael Dewhurst •• 
22 Dale Altman .••••••.• 13 Justin Schenck •••••• 
23 Michael Glass ••.•••• 14 Jeremy Raburn ••••••• 
24 Samuel Iriarte •.•••• 21 Andrew Belle.man ••••• 
Totals •••••••••••••• 4 2 0 0 22 Brady Carter •.•••••• 
23 Ben Allen ••••••••••• l 
26 Bob Cassity ......... 2 2 l 
99 Joel Reemtsma ....... 
Totals •••••••••••.•• 31 21 7 
Shawnee State 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
l Robert Appell •••.••• 90:00 7 
Shots by period l 2 Tot 
Shawnee State ..•.•.. 3 l - 4 
Cedarville Univ ••••• 18 13 - 31 
Corner kicks l 2 Tot 
Shawnee State ••••.•• 0 0 - 0 
Cedarville Univ ••••• 10 8 - 18 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 3:09 CED Jon Waldo (9) 
2. 20:56 CED Alex Benedict (1) 
3. 34:57 CED Joe zuerner (1) 
4. 48:20 CED Jon Waldo (10) 
5. 57:38 CED Brian Vance (1) 
6. 62:40 CED Phillip Ellis (4) 
7. 69:44 CED Bob Cassity (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
14 
Assists 
unassisted 
Stephen Palmer 
Stephen Palmer; 
unassisted 
Jon Waldo 
Alex Benedict; 
Joe zuerner 
l Matt Reid ••••••.•••• 45:00 0 
99 Joel Reemtsma •••.••• 45:00 0 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Saves by period l 2 Tot 
Shawnee State .•••••• 9 5 - 14 
Cedarville Univ ••••. 2 0 - 2 
Fouls l 2 Tot 
Shawnee State •••••.• 7 5 - 12 
Cedarville Univ ••••• 3 8 - 11 
Description 
Jon Waldo 
Jon Waldo 
YC-SSU #11 {10:16); YC-CED #1 {41:54); YC-SSU #16 {65:22) 
Officials: Referee: Eric Balda; Asst. Referee: Ed Shoe.maker; Paul Wolf; 
Offsides: Shawnee State l, Cedarville Univ. 7. 
American Mideast Conference South Division Match 
2 
0 
0 
2 
3 
l 
l 
7 
